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RĒZEKNES KONGRESA 65 GADU ATCERE AMERIKĀ
Atslēgas vārdi: latgalieši ASV, Rēzeknes kongress 1917. gadā, Latgales Pētniecības institūts, Amerikas 
Latviešu katoļu apvienība.
Ārzemēs, ASV, ir notikuši divi sarīkojumi, veltīti 1917. gada Rēzeknes kongresa atcerei. Pirmo 





















priesteris  Staņislavs  Škutāns,  Latgales  Pētniecības  institūta  vadītājs  Francis  Teirumnīks,  Francis 
Zeps  un V.  Strauts. Atcerē  aktīvi  piedalījās  Latvijas  sūtniecības Vašingtonā  vadītājs Dr. Anatols 
Dinbergs. Francis Zeps, kas bija 1917. gada kongresa delegāts, un priesteris A. Pekšs, kas kā 14 gadu 
zēns kongresa gājiena priekšgalā bija nesis sarkanbaltsarkano karogu.
Referāti bija ļoti  informatīvi, bagāti un saistoši un norādīja uz grūto, bet bagāto pagātni valsts 
sākuma dzīvē. 
